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The general objective of this research paper has been to prepare a proposal of cooperative games for children aged from 8 to 10 
years old.
First, the game has been analyzed in a general way, with/and theories that have been worked on throughout history. It has also 
be given importance to cooperative learning and to the positive results which have been generated. Different methodologies 
have been used in which capacities and characteristics of the individual and of the group have been respected, including the 
guide discovery, the inclusion and the mutual teaching.
It's important to say that this kind of games are pretty helpful in the process of socialization of children. In the practical part of 
this analysis, it's explained that those games were applied in a real class and showed the reflections that were made after. Thanks 
to those experiences realized in Berriozar, I was able to prove the effectiveness of the proposal and analyze the results objectively.
In the end, the conclusions are given and compared to the hypothesis raised previously. 
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El objetivo general de este trabajo de investigación ha sido prepara una propuesta de juegos cooperativos para niños de 8-10 
años. Primero se ha analizado el juego de manera general y las teorías que se han trabajado durante la historia. También se le ha 
dado importancia al aprendizaje cooperativo y a los resultados positivos que genera. Se han utilizado metodologías diferentes, en 
todas se respetan las capacidades y las características del individuo y del grupo. Entre estas están el descubrimiento guiado, la 
inclusión y la enseñanza mutua. Es importante decir que este tipo de juegos ayudan en el proceso de socialización de los niños. 
En la parte práctica se explican los juegos aplicados en una clase real y las reflexiones que se hicieron después. Gracias a las 
prácticas realizadas en Berriozar pude probar la eficacia de la propuesta y analizar los resultados de una manera objetiva. Para 
terminar se exponen las conclusiones y se comparan con las hipótesis y objetivos antes planteados.
Palabras clave: Juegos cooperativos; aprendizaje cooperativo; proceso de socialización; inclusión; enseñanza mutua
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Ikerketa lan honen helburu nagusia 8 eta 10 urte bitarteko haurrei bideratutako jolas kooperatiboen programazioa prestatzea 
izan da. Horretarako, jolasa kontzeptu orokor bezala aztertu da, baita historian zehar egondako teoria ezberdinen ikerketa ere. 
Gainera, ikaskuntza kooperatiboak dituen emaitza onak sustatzeari eta garatzeari eman zaio garrantzia. Programa hau aurrera 
eramateko metodologia mota ezberdinak erabili ditut, guztiak berritzaileak eta norbanakoaren eta taldearen ezaugarri eta 
gaitasunetan oinarrituak. Metodologia horien artean aurkikuntza gidatua, inklusioaren irakaskuntza estiloa eta elkarrenganako 
irakaskuntza daude. Aipagarria da mota honetako jolasek ikasleen harremanetan eta sozializazio prozesuan lagunu dezakeen 
trsna dela. Atal praktikoari dagokionez, praktikara eramandako atalak azaltzen dira, hala nola, gela erreal batean egindako jolas 
sortak eta jolas bakoitzaren ondoren egindako talde hausnarketa. Berriozarko ikastetxean egindako praktikei esker jolasen 
eraginkortasuna klasean probatu eta erantzuna modu objektibo batean aztertzea posible izan da. Bukatzeko, programazioaren 
ondoren ateratako ondorioen analisia azaltzen da eta alderatu aurretik planteatutako hipotesi eta helburuekin.
Hitz gakoak: Jolas kooperatiboa; ikaskuntza kooperatiboa; sozializazio prozesua; inklusioa; elkarrenganako irakaskuntza
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